



















その後、“Reorganizing for Creativity : Beyond Japanese Rentai Management,”Journal of Euro-Asian











はならない、と考えている。最近の論考である“Empirical Study of Heterogeneous Behavior at the Base
of the Pyramid : The Influence of Demographic and Psychographic Factors,”Journal of International Con-
sumer Marketing, Vol.30, No.3（2018）においても変わりはない。
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